


































が RI から光子数の多い X 線に移行，⑶骨粗鬆
症のスクリーニング検査として，被曝のない
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QUS 超音波の伝播と減衰 踵骨・脛骨 被曝なし，低侵襲
MD：microdensitometry,  SXA：single energy X-ray absorptiometry,  DXA: dual energy X-ray absorptiometry,
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４．骨密度：YAM の 80% 未満
第 2治療開始の判定基準
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